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HALAMAN MOTTO  
“kegagalan hanya akan datang ketika kita menyerah”  
“Janganlah mencoba sesekali untuk berbohong walaupun demi kebaikan, karena sekalipun demi 
kebaikan, namanya akan tetap sama yaitu berbohong.”  
“Berikanlah yang terbaik untuk siapapun untuk apapun karena belum tentu kamu akan menemui 



















HALAMAN PERSEMBAHAN  
Alhamdulillahirobbil'alamin,  
Sujud syukurku panjat kan kepada Mu ya Allah Subhanahuwata’ala, yang telah memberikan 
nikmat serta ridhonya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga dengan 
selesainya Tugas Akhir ini menjadi langkah awal untuk tercapainya impian dan cita – cita saya 
sehingga mampu menjadi hamba yang bertaqwa dan beramal soleh. Menjadi umat Nabi Muhamad 
Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu memberikan manfaat bagi umat lain.  
  Dengan ini saya persembahkan Tugas Akhir ini untuk :  
1. Bapak Ahmad Solikhun dan ibu Siti Roisatun  
Sebagai Orang Tua dari saya yang telah membesarkan dan merawat saya dengan penuh kasih 
sayang sejak dilahirkan sampai dengan saat ini. Memberikan dorongan kepada saya sehingga dapat 
terselesaikannya Tugas Akhir ini. Terimakasih atas kasih dan sayang yang kalian berikan serta 
semua doa – doa yang setiap malam engkau panjatkan.  
2. Ami Lestari, Asih Fitriyani, Fika Nurrochman, Fadila Wiji Utami  
Sebagai kakak dan adik saya yang telah memberikan dukungan serta dorongan kepada saya agar 
Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.   
3. Muhammad Soim Abdul Aziz  
Sebagai seseorang yang selalu mendukung saya untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
Seseorang yang selalu membantu saya ketika saya sedang kesulitan dalam hal apapun.  
Orang yang paling sabar menghadapi sifat dan sikap saya.   
4. HMJ KA   
Organisasi kampus yang menjadi tempat yang memberikan begitu banyak cerita yang akan 
menjadi memori terbaik untuk saya. Tempat saya untuk belajar mengasah softskill, kepribadian, 




5. Teman – teman  
Risa, Deni, Fani, Kris, Marfi, Andika, Vita, Arum dan seluruh keluarga besar HMJ KA yang tidak 
bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan semangat dorongan serta 
memberikan solusi kepada saya ketika saya membutuhkan .  
Ramzy, Rara, Mami Khansa, Bondan, Akbar, Akim, Panji, Kibay, Mas Ulum, Ulil, terimakasih 
karena selalu bertanya kapan wisuda sehingga saya semangat untuk mengerjakan Tugas Akhir ini.   
Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu sebagai dosen penguji, serta Ibu Dara 
Kusumawati, S.E., M.M., sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing saya, dan 
juga semua dosen STMIK AKAKOM telah menularkan ilmu yang kalian miliki. Semoga ilmu 
yang kalian berikan dapat bermanfaat.  














KATA PENGANTAR  
Bismillahirrohmanirrohim  
Assalamu‘alaikum Wr. Wb.  
Alhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas 
limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang 
berjudul “Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Siswa SMK N 1 Kebumen”. Tugas 
Akhir ini disusun sebagai persyaratan kelulusan pada Program Studi Komputerisasi Akuntansi 
Diploma 3 STMIK AKAKOM Yogyakarta.  
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat saran, dorongan, bimbingan 
serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang merupakan pengalaman yang tidak dapat 
diukur secara materi. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenankanlah 
penulis mengucapkan terima kasih kepada:  
 
1. Bapak  Ir. Totok Suprawoto, M.M., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen 
Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.   
2. Ibu Dara Kusumawati, S.E., M.M., selaku  Ketua  Jurusan  
Komputerisasi Akuntansi sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir.  
3. Semua  pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu  yang telah terlibat 
banyak dalam membantu sehingga Tugas Akhir ini  dapat diselesaikan.       
 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan 
baik sengaja maupun tidak sengaja, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan 
serta pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan 
tersebut tidak menutup diri terhadap segala saran dan kritik serta masukan yang bersifat konstruktif 
bagi diri penulis.  
Akhir kata semoga Tugas Akhir yang penulis buat dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, institusi 
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Koperasi siswa SMK N 1 Kebumen  adalah koperasi  yang bergerak di bidang simpan pinjam yang 
beranggotakan guru dan karyawan SMK N 1 Kebumen . Selama ini proses data dan pengolahan 
data yang dilakukan masih menggunakan cara manual, tidak terkomputerisasi, hal ini 
menyebabkan adanya keterlambatan pengurus dalam  pengambilan keputusan, informasi  yang 
dibutuhkan tidak dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Penelitian ini bertujuan untuk membuat 
aplikasi simpan pinjam di koperasi Siswa berbasis web dengan menggunakan pemograman yang 
terstruktur menggunakan bahasa pemograman  Php dan dengan basis data Mysql. Sistem ini akan 
membantu menyampaikan informasi kepada anggota mengenai transaksi simpan pinjam anggota 






























Koperasi siswa SMK N 1 Kebumen is a cooperative engaged in the field of savings and loans 
consisting of teachers and employees of SMK N 1 Kebumen. during this process the data and data 
processing is still done manually, not computerized, this causes delays in the management in 
making decisions, the required information cannot be obtained easily and quickly. This study aims 
to create a savings and loan application in a webbased Student cooperative using structured 
programming using the Php programming language and with the Mysql database. This system will 
give members permission to submit a request to the member regarding the member's loan 
repayment plan. Can provide accuracy and accuracy so as to minimize errors. 
 
